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O N E  HUNDRED AN D  F IF T Y -T H IR D
a n n u a l  R e p o r t
OF THE
Selectmen, Treasurer, Clerk, Road Commissioner, Superin­
tending School Committee Superintendent of 
Schools, and Auditor,
OF THE
t own  b owdoinham
IN C O R PO R A TE D  1762 
PO PU LATION , 1910, 1385
For the Year Ending Feb. 10, 1915
RICHMOND 
w  F. Dunham, Printer 
1915
Town Officers for 1914
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
I. C. IRISH W. J. GRAVES B. B. DOUGLASS
. Town Clerk
GEO. F. DENHAM
Treasurer
BENJAMIN ADAMS
Road Commissioner
J. C. MORE •
Collector of Taxes
GEO. H. HACKETT
Superintendent of Schools
E. R. BOWDOIN
School . Board . .
E. L. WHITE IVAN LANG W. L. BONNEY
Fife Wards
C. H. McEWEN W. T . HARDIE FRANK ALLEN
Constable
GEO. E. BUKER
Secretary of Board, of Health
FRANK A. SMALL
Auditor
J. H. AMES
R eport of Selectmen
Valuation
Real estate, resident............................  $38L120 00
non-resident..................... 75,020 00
Personal estate, resident..................... 110,367 00
non-resident.............. 6,815 00
— —-----$573,322 00
No. Polls 322 
Tax rate 22.5
* 4
•
Appropriation
For repair of Highways......................  $1000 00
For repairs of Bridges.......................  300 00
For repair of sidewalks.....................  100 00
Snow bills (1913)................................. 600 00
Support of Poor.......................  400 00
General expenses.......... ...................  1,500 00
Street lamps.................................  100 00
Common schools......................   900 00
Text books. T'.............   300 00
Repair of schoolhouses.......... ; ___ '.. 300 00
Conveyance of pupils.....................  500 00
Free High School......................   800 00
Memorial Day...................................   35 00
Interest on A. Q. Randall fund..........  131 84
Eliza Mustard fund..........  100 00
Bonded debt....................    240 00
Salaries of town officers, Supt. Schools 160 00
Destruction of brown-tail moth..........  500 00
Cutting bushes along highways........  400 00
4State road ........ ........... ...... - ............
Rebuilding Merrymeeting Bay bridge
Repairing bam on town farm........
Public playground..............................
State tax......................... . ..................
County tax........................  .............
Overlaying.................... .
General Expense a c count
J. W. Adams, fighting fire
A. E. Wood, trucking.........................
Fairbanks Co.., weights and measures
New England Telephone Co..............
C. H. McEwen, fighting fire............
American Express Co.........................
Wm. T. Hardie, Purington fire..........
Joseph Carey, care Chas. Williams___
T. R. Cressy, fire at parsonage.........
Daniel J. Sears, care of Williams.......
Chas. Fuller, care of Williams............
John Sinclair, care of Williams........ .
Thomas Marre, watching fire . ..  .
Albion Dunlap, fighting fire............. .
Vinning Dunlap, fighting fire............
Loring Short & Harmon, town books.
Robert H. Jack, damage to chickens..
T. A. Reeve, Chas. Williams acct__ _
Frank Allen, fighting fire...................
A. J. Gowell, putting up booths........ ..
Ellis Sedgley, fire at parsonage..........
Walter Sedgley, ballot clerk and fire..
C. W. Sedgley, work on booths..........
5G. A. Ferguson, conveyance of men.. 3 50
R. W. Carr, playgrounds....................  25 00
W. H. Miller, fire watching. . . ...........  1 75
L. P. Temple, ballot clerk................... 7 50
John. F. Hysler, care of tramps..........  24 85
W, S. Newell, damage animals by dogs 10 00
C. F. Staples, work on fire hose.......  1 22
Kennebec Journal Co. printing reports 52 90 
Geo. Sedgley, watching fire at Puring-
tons...........................................  2 10
Timothy Small, wood for lockup....... 3 50
James M. Fulton, damage to sheep... 10 00
Ernest Lancaster, rent of land............  10 00
Alton C. Small, paper.......................... 40
Frank Small, Purington fire...............  2 10
L. D. Small sundries..........................  14 16
C. M. White, ballot clerk.................. 7 50
F. B. Peabody, vital statistics.............. 6 50
Newell White, printing......................  2 32
W. B. Kendall, damage to sheep killed 37 00
J, L. Temple, sundries........................  1 98
R. A. Dickinson, sundries................... 19 96
W. E. Rideout, sundries ............... •... 51
Geo. F. Denham, vital statistics........  9 30
Hall Bros., watering trough...............  5 00
Chas. Randall, watering trough . . .  5 00
K. P ., office rent......................   48 00
I. C. Irish, vital statistics ...........   4 25
I. C. Irish, travelling expenses............ 5 00
Geo. H. Hackett, errors and abatements 138 43
Geo. E. Buker, constable and dog c ... 20 00
Frank Allen, fire ward......................  5 00
C. H. McEwen, fire inspector of bldgs. 5 87
C. H. McEwen, fire ward. ................. 10 00
W. F. Hardie, fire ward......................  IQ 00
W. J. Graves, ass. s a l a r y
Benj. Adams, town treasurer
B. B. Douglass, salary..........
R. H. Jack, truant officer
Geo. F. Denham, town clerk.........
Geo. H. Hackett, tax collector.. . .  
F. A. Small, sec. board of health..
J. H. Ames, auditor...................
I. C. Irish, salary...................
I. C. Irish, town agt.............
R. H. Jack, constable
Overdrawn last year..................
By Appropriation__ _________
Overdrawn, .................................
Support of poor
Paid James Blodgett, care of Thom­
as girl........ ......................
James Blodgett, care of Thom­
as girl
R, A. Dickinson, supplies to
Mrs. S h e p a r d ....... ...
v James F. Blodgett, Thomas girl 
Marshal Davis, digging grave
for Edward Welsh........
W. H. Gould, burial Edward
Welsh........................ ........
Scott Sloan, attorney for Mrs,
Shepard............... .............
H. S. Small, board Bert Hatch 
J. C. More, board and expen­
ses of Moses White........
Town of Topsham, board for
Moses White.....................
C. W. P. Foss, medical attend-
, ance on Bert Hatch........
Fred Arquitte, board M. White 
W. B.  E. P. Kendall, tele. 
J. L. Temple, supplies to Mrs.
Shepard ............................
B. B. Douglass, traveling ex.. 
P. C. Nealey, supplies for Bert
Hatch.................................
W, E. Rideout, supplies Mrs.
Shepard................. ............
J. E. Cornish, supplies Mrs.
Shepard .............................
I. C. Irish, medical attendance
Unexpended................. ......................
By Appropriation........... ...................
Unexpended balance,
town farm
EXPENDITURES
Paid T. C. More. 
Walter Douglass
W, J. Graves 
Geo. S. Chadwick.......
B. B. Douglass.........
Fred Small.................
J. C. More..........
C. P. Bates
Chester Winslow........
J. E. McCormick Co..
8Ot Johnson..............................
A. H. Hillman.......................
Mrs. Sarah Tregambo.............
New England Tel. Co...............
Josiah Fulton...........................
Bertha Wildes.........................
E. S. Blodgett...........................
Jas. W. Brawn.........................
R. A. Dickinson.......................
J. E. Cornish. ...........................
I. C. Irish..................................
W. B. & E. P. Kendall..............
Net Profit................................
RECEIPTS
By use of hearse out of town..............
I. C. Irish, use team.......... ................
I. C. Irish, by man..............................
From Apr. 8 to Feb. 10, 235 days work 
at $4.50.....................................
Due from E. S. Edgecomb..................
Barn On Jown farm
Paid Frank Siegars......
John Malier........
Dan Winslow........
Ivan More ............
Ot Johnson............
Frank Adderton...
Geo. Littlefield......
J. C. More.............
Geo. Lancaster___
H. E. Aldrich.
I. C. Irish..........
J- E. Cornish___
H. C. Tryon
H. Douran..........
Henry Farnum 
Jas. Brawn___
Unexpended balance...
Paid Frank C. Given. .............
Charles Berry.......................
Harvey Ames
E. T. Jackson...................
J. Haynes & Son...................
Harry F. Thompson, Ins. 3 yrs.
Orington Williams...................
E- T. Jackson
Oscar Swanson, wood_______
I. A. Cornish, sawing wood___
C. F. Staples.............................
W.H; Gould............ ................
R. A. Dickinson.......... .............
W. E. Rideout..........................
Williams and Holbrook...........
J. A. Dunlap.............................
Receipts
By Appropriation.
town hall account
EXPENDITURES
10
Superintendent of Schools
Paid J. S. Norton and E. R. Bowdoin. $146 65
Overdrawn 1913.................................  19 13
By Appropriation........................... $160 00
Overdrawn.........................................  5 78
 $165 78 $165 78
CJ. A . Department
Paid E. T. Jackson. . : ........................ $35 00
By Appropriation..............................  $35.00
interest on Bonded Debt
Paid coupons......................................  $250 00
By Unexpended balance..................  20 00
By Appropriation..............................  ' $240 00
Unexpended balance 1913.................  30 00
$270 00 $270 00
Bonded Debt
Paid Geo. H. Hackett........................ $500 00
By Appropriation............................... $500 00
Sheep Killed By Dogs
Paid James Fulton................................ $10 00
R. H. Jack............................  10 00
W. B. Kendall.......................  37 00
W. S. Newell...................  10 00
$67 00
Received from State.........................  $67 00
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Paid Standard Oil Co.. 
Standard Oil Co..
C. R. Berry.........
C. R. Berry.........
Standard Oil Co..
C. R. Berry.........
C. R. Berry. . . . . .
Standard Oil Co.. 
Harvey Ames
Harvey Ames
Standard Oil Co..
Harvey Ames___
Standard Oil Co 
C. R. Berry
Standard Oil Co..
J. L. Temple.......
R. A. Dickinson..
J. E, Cornish.......
C. R. Berry.........
Unexpended.......
By Appropriation
Unexpended 1913..........
Paid Mrs. Georgia Berry...........
Augusta General Hospital.
I. C. Irish
W. B. & E. P. Kendall.......
Charles Fuller..................
deceived from State.. . . . . . . . . . .
J'treet X,amps
State pauper Account
12
Public Playground
By Appropriation. . , . ......................... $25 00
Expended .........- ......................, ......
Rebuilding merrymeeting Bay Bridge
By Appropriation...............................
Unexpended......... ..............................  $559 69
Brown t ail Moth
Cutting Bushes
Paid Stacy Manwaring....................
Horace Manwaring..................
H.L. Clark............ ..................
Paid P. L. Rideout..........
Fred D. Heath.........
Edward P. Gile...........
A. S, Temple_________
F. C. Jenkins...............
F. D. and F. C. Jenkins..
A. S. Temple...............
A. C. Carr.....................
J. A. Purington..............
M, H. White. . ..............
A. L. Siegars.., ..........
F. W. Sanborn...............
Robert K. Millay.. . . . . .
Overdrawn 1913.........................
Unexpended balance.................
Received from Geo. H. Hackett; 
By Appropriation......................
A. P. Hinxman —  
Gordon Hinxman.
John Curtis..........
Carlton Jenkins
Frank Card..........
Tom Gould..........
J. A. Purington__
A. C. Carr ..........
Karl Hatch..........
Chas. Hatch.........
Jas. Reed..............
Geo. Coughlin___
John Rumrill.......
A. S. Temple.......
C. E, Heenie........
Jas. Millay............
Scott Powers.......
B. R. Temple.......
Frank Jenkins___
J. P Card 
Fred Patten 
A. C. Noyes.........
Unexpended balance...,
Paid Jack Brown
John Rumrill___
H. L. Clark.......
Dewey Brown...
Tom Marra.......
Wm. Maloon 
Geo. Littlfield...
State Road Maintenance Account
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Of Johnson ...................
Ernest Dunn ..............
J. C More....................
Worked out by Town Team
Due from State,,................
Received from State
From Town...........................
State road 1914
Paid wm. g ibbard
Chas. Rumrill..............
Walter Sedgley 
Selden Williams........
Walter Maloon
L. Allen .........................
Chas. Woodsum 
David Cressey________
W. W. Denham..........
John Malier
Wm. Maloon.......
Ot Johnson..
John Rumrill
Albert Henderson
Jack Brown.
Irving Heath...................
Wilbur Douglass___
Chas, H a t c h .......
A. S. Temple........
J. C. More 
Albert Temple 
Merrimack Foundry Co.. 
Reed Nichols Co.......
15
Berger Mfg. Co.............
*W. B. & E. P. Kendall..
J. K. Cornish.......... . .....
Josiah Morse..„ .............
Unexpended balance...
Appropriation...........
received from State
t a x  C ollector’s R eport
AMOUNT OF TAXES DUE TOWN OF Bo WDOINHAM
\
February 10 1915
Amount due 1 9 0 8 . . ......... .......... $ 94
Paid Treasurer..................................  94
Amount due 1909.. 
paid Treasurer
Amount due 1910 
paid Treasurer..
Amount due 1911. 
Paid Treasurer...
Amount due 1912___
Tax deeds
Paid Treasurer.....
Balance due.
Amount due 1913............
16
/ $135 00
Tax deeds....................... 54 06
Moth account................. 41 82
i $230 88
Paid Treasurer............... 191 31
Balance due.................... $39 57
Commitment of 1914.... 
Supplementary.................
. $13,761 29 
......117 99 t
Moth account.................. ........ 54 00 $13,933 28
Paid Treasurer...............
Secured by sale of land
$13,539 32 
28 42 $13,567 74'
Balance due....................... * $365 54
LIST OF DELINQUENT TAXPAYERS
Lincoln Williams.............
1912
$ 3 45
Frank Varney................. 2 20
Pearl Dorian.................... 1 00 $6 65
i 1913
Scott Brown.................... $ 1 25 ,r
Pearl Dorian.................... 3 00
Owen Emmons............... 14 87 *
Parker Small.................. 5 05
Frank Varney................. 2 35
Lincoln Williams.............. 3 00 r
John Whalen................... 3 00
Scott Lancaster............... 7 05 $39 57
j
Thomas Allen..................
1914
$ 3 00
Lithco Allen.................... 4 63 \
George Adams................. 3 00
Joseph A dam s..,., ......... 1 50 •
17
Alphonso Berry........
Benjamin Blanchard.
Scott Brown..............
Alfred Baker
Fannie Baker............
Edgar Cornish
Arthur Coffin............
Fannie Dunn............
Owen Emmons..........
Clifford Gray......
Myrick Heath............
M. S. Jenkins............
Lewis Loon.........
John Preble...............
Chas Rumrill........
Alfred Maxwell.........
Allen Reeve..............
Ceo. Small estate___
Oscar Sward..............
Ambros Tibdoe.........
Robert Temple___
Lincoln Williams.......
M. Woodsum
A. D. Curtis. .
Susan Cooper
Lincoln Williams, Jr 
Samuel Raymond___
GEORGE H. HACKETT, Collector.
Note:—Since the Treasurer’s books were closed there has 
been collected $25.75
Bowdoinham, Feb. IQ, 1915.
financial Statement
1
LIABILITIES.
A. Q: Randall Fund Note 4 ............
A. Q. Randall Fund Note A............
Eliza Mustard Fund Note 4 °/o........
Bonded debt............................ .........
RESOURCES
Road Machine and tools.................
team and equipments......................
Due from Geo. H. Hackett. Col. 1912 
From Geo. H. Hackett, Col. 1913 
Due from Geo. H. Hackett, Col. 1914
Tax deeds...................................
Tuition from Bowdoin__
Town Farm................................
Cash in Treasury.............................
Respectfully submitted,
I. C. IRISH,  Selectmen
W. J. GRAVES, \ o f  
B. B. DOUGLASS,) Bowdoinham,
Total Resources . 
Net indebtedness.
Report of Road Commissioner
Paid Ernest Dunn.......
Will Maloon.........
Will Miller............
H. L. Clark..........
John Rumrill.......
Chas. Williams 
A. S. Temple..,
Dewey Brown___
D. B. Cornish.......
Milton Douglass...
Ray Sedgley.........
Elwood Edgecomb 
Rob’t Millay 
R. K. McFarland
Carl Brawn..........
Jack Brown.........
David c ressey 
Rob’t Sedgley
Del Nichols..........
Tom Marra.........
Jas. Pratt
jas. Millay........
Millay Bros.
Tom Gould 
Chas. Berry
Ed McLaughlin.. , 
Albert Card
highways
SUMMER
W. S. Given
Geo. Littlefield_____
Ot Johnson_____
Chas. Fogg..........
A. Borjesson..........
Leon Batchelder__
S. coughlin.........
Sam Batchelder. .
Tom Borjesson
L. W . Wil l i a m s
Stacy Manwari n g
Ed Buker___
M. H. White.
Silas Thomson, .
Geo. Thomson.........
E. G. Pert
H. E. Powers.
J; C. More...........
E. T. Jackson
W. W. Denham
W.B. Williams........
0.  Williams_____
J. F. Hysler...............
Chas. Trufant
Wilber Allen
JoSiah Morse.______
B, F. Sedgley..........
John Malier. . . .
J. A. Purington__
Dan Winslow.........
C. P. Bates.............
August Parrent.. . .
F. Thomas..............
Albert Henderson.
Raymond Foote —
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Jas. Brawn....................
W. E. Rideout.......
J. E. Cornish.................
H. S. Dinsmore
A. P. Hinxman..............
C. F. Hill......................
Frank Adderton.........
Chas. Hatch............
Wilber Douglass..........
W. B.&E. P. Kendall. .
Wilber Small...............
Lovejoy Bros........
F. P. Curtis.................
Frank Siegars............
R. A. Dickinson___
R. K. Hatch............
R. E. Patten...............
E. A. Lancaster. . . . . . .
Alphonso Wood..........
Berger Mfg. Co..........
Harry Little................
J. W. King...................
Overdrawn, 1913.........
By Appropriation...................
Overdrawn
Paid G. W. Graves 
B. B. Douglass.. 
F. D. Mariner 
E. N. Williams..: 
B. R. Temple. , . .  
Geo. Alexander.
WINTER
percy Tibbetts .
Leon Batchelder.......
Samuel Batchelder 
Alfred R. Baker. 
Locke Crouse 
Jack Brown.,
W. L Dinsmore
G. D. Sears
G, Manwarring..........
A. S. Borjesson 
Millay Bros 
C. E Lamoreau
S. W. Wildes .
M. H. White............
Geo: Johnson............
Geo. Coughlin...........
F. Thomas..........
Thomas Borjesson
H. S. Dinsmore
F. P. Curtis........
L. H. Steele___
John Holden.......
P. A. Cannon__ .. . . .
F. F. Webber............
J. C. More____
J. F. Blodgett___
E. Thomas...............
E. G. Pert.. . ............
Paul Ames.......... . . .
J. Cornish................
Chas. F ogg ..;..........
B . C. W ood.............
F. P. Huntley............
Wilbur Douglass.......
J. S. Perkins..............
Geo. H. h ackett______
Amandus Borjesson 
Thomas Borjesson
G. R Brooks....... ..
Jas. Pratt, Jr...... ............
Geo. Dinsmore............
Hall Bros.....................
Frank Card..................
Wra. H. Gould...........
Jas. Pratt..... ...............
I. W. Heath
A. P. Hinxman........
Ray Sedgley................
G. P. Hinxman . . . . .
A. S. Temple..............
R. K. Millay......... .
R. A. Douglass.........
B. B. Purington
Lauris R. Wilson.......
W.S. Newell...............
c . E. Heenie..............
Fred S. Merrifield___
B. C. Humphrey___...
L. M. Small......... .
W. S. Given.............
Gilbert Man warring
C. L. Lamoreau
F'. P. Curtis..........
B. S. Hoage______
B. M. White.
Hatch • 
J. P. Card
C. S. Crooker............
Nathan Fowler______
h  H. l i t t l e
24
F. D. Jenkins.......
W. J. Graves......
Lovejoy Bros.........
D. B. Cornish.......
Walter Doe...........
H. E. Jack.............
F. A. Heath..........
C. F. Hill..............
Geo. C. Lancaster. 
C. S. Preble.........
C. D. Buker..........
H. E. Powers........
Jerry Foote...........
H. I. Seigars........
Albert Henderson. 
Geo. Weymouth 
Geo. A. Hackett
R. E. Patten..........
James Fulton........
R. Meserve........
J. R. H a l l . . . . . . . .
Ambrose Tibido
Harvey Ames.......
Frank Adderton .. 
Sherman Denham..
D. B. Cornish.......
Scott Powers.........
Stanley Mitchell...
J. W. King............
C. E. Berry.. . . . . . . .
Oscar Sward........ .
F. A. Siegars.......
W. D. Pratt..........
A. L. Turner.......
C. S. Hatch..........
25
W. B. & E. P. Kendall.
L. H. Lamoreau..............
Charles Holbrook
John Malier 
J. W. Bishop......... —
H. E. Chenney
Marshal Davis___
J. S. Cornish.....................
Charles Philbrick
James P. Carr.........
By Appropriation....................
Unexpended balance. 1913 
Overdrawn
Paid Ernest Dunn
Geo. Littlefield_______
Ot Johnson.
E. T. Jackson
Orrington Williams___
Williams  Holbrooks
Frank Adderton..........
Alphonse Wood
E. A. Lancaster.......
Steve Pratt... . . ..........
Jas. W. Brawn..
J. E. c ornish...............
R. E. Patten
R. A. Dickinson..........
Unexpended
By Appropriation...............
Unexpended balance, 1913.......
side walk
26
Bridges
Paid Wilbur Douglass...................... $3 60
W. B. Williams....................... 4 90
Dan Winslow...........................  1 75
Orrington Williams................. 6 12
John Malier............................  11 72
Selden Williams...................... 4 37
Sam Wildes.........................  5 25
Ot Johnson.....................    26 25
Geo. Littlefield.......-...............  1 75
Ernest Dunn........ ..................  3 50
J. C. More..............................  4 35
E. T. Jackson.........................  20 12
Steve Pratt..............................  2 27
Guy Carpenter........................  149 40
Williams & Holbrook......... . 89 17
Frank Card.............................  1 28
J. E. Cornish............................ 6 53
H. C. Tryon.....................     9 24
Mrs. Mary Siegars................. 5 25
P. L. Farmer.............•._____ 22 50
W. B. & E. P. Kendall........  2 69
Unexpended............................. 101 32
By .Appropriation.............................  $300 00
Unexpended, 1913.............................  183 33
$483 33 $483 33
5 m Bridge Plank at $18 00.............  $90 00
J'tate Road, 1913
Paid H. L. Clark............................. $8 75
Frank Card.............................  1 75
Chas. Rumrill,.........................  13 12
David Cressey.........................  4 37
27
Walter Maloon...............................  3 50
Ot Johnson....... ...........................   17 50
Walter Sedgley..............................  5 25
John Rumrill ..................   35 12
Wm. Gibbard............................ 18 00
J. C. More...............................  9 03
Stanley Mitchell......................  1 75
Jas Brawn.................    1 50
J. E. Cornish...........................  1 15-
Josiah Morse..................   29 85
Jack Brown.................................... 27 00
A. S. Temple.................... ; ... 9 00
$186 64
Unexpended balance 1913.................  127 07
Overdraft.................................... .......  $59 57
Respectfully submitted,
J. C. MORE,
Road Commissioner.
Report of Treasurer
To cash in TreaS., Feb. 10, 1914.
Town Richmond, Seals, weights
and measures, , , ................
town Bowdoin, Seals, weights-
and measures....................
Town Perkins, Seals, weights
arid measures........... ..........
Temporary loan, Chas. Randall 
State Treasurer, auto roads.., , 
State Treasurer, dog tax re­
funded ................... ..........
Temporary loan, Chas. Randall 
Temporary loan, Geo. Hackett, 
Ira M. Frost, Moving Pictures, 
Temporary loan, Chas. Randall 
G. F. Denham, Town Clerk; dog:
tax, 1914..........................
State Treasurer, State Aid. . . . .  
A. S. Bassett, Auction License.
Use of Hearse out of town.......
town Bowdoin, Tuition Pupils 
State Treasurer, Account State
Paupers., ...............................
State Treas, Free High School. 
State Treasurer,R.R. & Tel. Tax 
Benj. Adams, lumber from town
BENJAMIN ADAMS, TREASURER,
In A ccount with the T own of Bowdoinham.
29
State Treas. Damage Domestic
Telephone bill returned.....  • 60
Animals...................... 67 00
own Hall.............................   144 53
L. M. Fulton, use town team... 4 00
School and Mill Fund. ........... 1,229 75
Common School Fund.............. 982 96
. I. C. Irish, town team. .............  45 50
G. H. Hackett Coll. Taxes, 1908 94
1909 1 15
1910 6 90
1911 8 40
1912 21 84
1913 191 31
1914 13,539 32
State Treas. Highway and State
Roads..................................   898 35
-------- -$21,653 66
CR.
By cash paid State tax, 1914...............  $2,498 99
County tax, 1914.......... , .......... 96^ 63
Town Bowdoin tax, 1914.........  72
Dog licenses, 1914............. 126 00
State Treas. State Aid Highway 75 00
C. B. Randall, Tern. Loan & Int 833 33
C. B. Randall, Tern. Loan & Int 1,036 80
Geo. Hackett, Tern. Loan & Int 519 79
Town Orders, Series 1913........  5 60
Town Orders, Series 1914........  14,788 30
Cash in Treasurery, Feb. 10,1915......  800 45
------------ - $21,653 66
Respectfully submitted
BENJAMIN ADAMS,
Ireaxurer,
so
BENJAMIN ADAMS, TREASURER.
In Account with A. Q. Randall Fund.
d r .
To Note in Treasury...................... $2,791 78
Note in Treasury............  504 41
Cash in Treasury Feb. 10,1914. 38 26
Interest Town Notes......  131 84
------------$3,466 29
CREDIT
By Note in Treasury............  $2,79178
Note in Treasury............  504 41
Paid deserving poor........ 96 46
Cash in Treasury, Feb. 10, 1915 73 64
------------- $3,466 29
Respectfully submitted,
BENJAMIN ADAMS, Treas.
BENJAMIN ADAMS, TREASURER,
In A ccount with Eliza Mustard Fund
d r .
To Note in Treasury........................  $2,514 32
Cash Bath Savings Institution.. 454 66
Cash in Treasury, Feb. 10, 1914 68 23
Cash int. on town note...... . _ 100 00
Cash Int. Bath Savings Inst___ 18 34
------------  $3,155 55
cr.
By Note in Treasury........................ $2,514 32
Cash in Bath Savings Inst........  454 66
Paid deserving poor.................  96 47
Cash in Treas. Feb. 10,1915___ 90 10
—---------- $3,155 55
Respectfully submitted,
BENJAMIN ADAMS, Treas.
jffuditor s Report.
This is to certify that I have examined the accounts 
of the town officers for the year ending February 10, 1915 
and find vouchers for all moneys paid out and full accounts 
kept of all departments set forth in the foregoing Report.
Respectfully submitted,
JAMES. H, AMES,
Auditor.
School Report
financial Standing of the School Department of t he
Town of b owdoinham, fo r  th e y ear
Ending fe b .  I, 1215.
COMMON SCHOOL ACCOUNT
TEACHERS
Martha S. Roberts... 
E. Kenneth Wilson...
Hazel R. Holden.......
Muriel A. Shaw........
Florence J. Bishop...
Rebecca R. Dolliff___
Bertha C. Wiggin.......
Edith L. Fulton..........
Bertha 0. Hackett___
Mary B. Ranks..........
Lottie M. Cobb............
Hattie 0. Andros........
E. Milvina Borjesson..
Edith Wiggin..............
Emma Brawn..............
Lida Maxwell.............
Estella Flagg..............
Grace Brown..............
Paid
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JANITORS
Elbridge Tregembo
Lester Hinckley.......
Ernest H. Card........
Eric Blair...............
Leonard Bishop.......
Burton E. Doe.........
Harold Blair............
Orin Goold...............
Harvey Ames___
Stacy Manwaring.., $81 85
$176 68
$54 00
FUEL
TUITION
C. Gray..........................
C. E L’Amoreaux
S. E. Manwaring_____
C. W. Maxwell...............
j . W. Brown
C. P. Bates. . , ,  ..........
Harvey Ames....... , .......
E. A. Wood____
Fred A. Cowles
F. E. Small...................
S.W. Wildes________
Paul Doe. . , , ................
Johnson Seed Potato Co.
Albert Henderson.........
William Holbrook.......
Chas. Berry...................
"Town of Richmond . 
Town of Topsham,.
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SUMMARY OF COMMON SCHOOL ACCOUNT
RESOURCES
Appropriated............................. : ___ $ 900 00
School Fund and Mill Tax................. 1,229 76
Common School Fund........................ 982 96
EXPENDITURES
Deficit Feb. 1,1914............................. $ 467 94
Teachers Salaries.............................. 2,504 00
Janitors.............................................. 81 85
Fuel.................................... ............... 176 68
Tuition......................1....................... 54 00
171 75Overdrawn........................................ *
$3,284 47 $3,284 47
CONVEYANCE
Deficit, Feb. 1, 1914........................... $198 95 *
M. S. White........................................ 160 00
Clifton Heenie.................... ............... 180 00
P. S. Coughlin................................... 108 00
Appropriated...................................... $500 00
Overdrawn Feb. 1,1915.......... ........... 146 95
$646 95 $646 95
TEXT BOOK ACCOUNT
American Express Co......................... ( $ 50
W. L. Bonney..................................... 12 00
American Book Company........ ......... 235 92
D. Appleton & Co.............................. 5 21
Silver Burdett Co.............................. 34 87
D. C. Heath & Co............................... 16 93
Ginn & Company.............................. 23 39
Benj. Sanborn Co.............................. 19 95
Chas. E. Merrill Co............................. 8 88
Balance Feb. 1,1915. 
Balance Feb. 1,1914. 
Appropriated............
Paid M. H. White.........................
C. Gray...........................  . . . . .
Cambridge Botanical Supply Co
American Seating Co...............
B. F. Foss.................................
H. H. Hay & Son
B. Adams.................
L. J. Hammett..........................
Edw. E. Babb & Co.................
S. Williams...............................
0. Williams..............................
W. Sedgley...............................
Howard & Brown.....................
Milton Bradley & Co.................
W. F. Dunham............ .............
Frank R. Duren
I. M. Frost........ ........................
M. Shepard. ...........................
A. E. Wood............
C. W. Frost..........................
W. L. Blackburn......................
E. R. Bowdoin..........................
L. E. Knott & .Co
School Supply Co.....................
Felix Daus Co....................
J. H. Ames................. ............
J. M. Fulton.............................
Walter Doe
REPAIRS AND SUPPLIES
F, A. Heath_ __
R, A. Dickinson.
j. Comish ........
W. E. Rideout
J. L. Temple___
Balance Feb, 1,1914...
Appropriated,.............
Overdrawn..................
NEW BUILDINGS ACCOUNT 
 American Seating Company
W. L. Bonney.............................
Jerry Foote, .......... ....................
P. C. Coughlin........ .............
Jerry  Foote...............................
J. W. Bishop.......................
Balance Feb, 1,1915.............
Balance Feb. 1,1914...........................
*These bills were approved but not paid last year.
HIGH SCHOOL ACCOUNT
TEACHERS
Paid C. M. Kendrick... 
Alice M. Hurley... 
Hazel R. Holden..
JANITORS
FUEL
Paid C. W. Frost..
Paid Randall & McAllister
M. C. R. R. Co...........
C. R. Smith...............
Carl L. Brown............
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SUMMARY OF HIGH SCHOOL ACCOUNT
RESOURCES
Recommendations
We recommend that the following amounts be raised 
for school purposes for the coming year:
Common School..................................  $1,600 00
High School.................................... , . 800 00
Textbooks and Supplies...................  400 00
Repairs.,,............ .........   300 00
Respectfully submitted,
I. E. LANG School b o a rd  
W. L. BONNEY  o f  
E. L. WHITE  Bowdoinham ,
Balance Feb. 1,1914..
Appropriated............
Received, from State, 
Received for Tuition 
Tuition due,.............
EXPENDITURES ,*
Teachers Salaries, ’ .
Janitors...................
Fuel........................
Balance Feb. 1, 1915.
Report of the Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of the ToiOit
of Boiudoinham:
I herewith submit my first annual report.
We Were fortunate in retaining the staff of teacher  ^
from last year in the High school, and also, with one except 
tion, in the village schools. Miss Wiggin was elected to the 
Seventh and Eighth grades to take the place of Miss Melvina' 
Boijesson, Who resigned.- In the rural schools we were only 
able to retain one of the former teachers,- Miss Bertha Wiggin, 
Miss Emma Brawn was engaged to teach the Ridge school, 
Miss Grace Brown the White school, Miss Lida Maxwell the 
Bishop school, and Miss Estella Flagg the Jellerson school 
There were no changes made at the beginning of the winter 
term except in the Bishop school, where Miss Mary H. Hutton 
took the place of Miss Maxwell who had resigned. The 
teachers on the whole have shown an interest in their work 
and have proven themselves to be efficient and competent 
instructors.
The attendance so far this year has not been very satis-' 
factory in some of the schools on account of sickness. The 
parents in most cases have co-operated .with the school 
officials in trying to keep the pupils in school. It is impossible 
for pupils to do the work laid out for each grade unless they 
are regular in school attendants.
There have been a few changes in the course of study 
caused by the introduction of an eight-grade system last year, 
but it will take two or three years for this system to work out 
satisfactorily to all concerned. There is no doubt but that an 
eight-grade system when fairly established will mean not only 
a saving of the finances of the town, but will, with competent 
teachers, meet the requirements of the common school educa­
tion.
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The common school fund, including conveyance, was 
overdrawn about seven hundred dollars last year, and as only 
four hundred was raised by the town to meet this deficiency, 
we still have an overdrawn balance in this account It will 
be necessary to raise at least two hundred dollars more than 
was appropriated last year to pay the overdraft and place the 
schools in a good, financial condition.
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
It was necessary at the beginning of the school year to 
put in new histories, also a few other books to replace books 
which were worn out. We will need at least sixty dollars for 
physics apparatus in the High school building this term. There 
are very few maps or globes, which are very essential to suc­
cessful teaching, in the various school buildings. I think it 
advisable to place the school supplies in the textbook account 
instead of with the repair account, and it will be necessary to 
raise four hundred dollars for the coming year to cover both 
these items
BUILDINGS
I am giving below a statement of the repairs made 
during the year, also the condition and needed repairs of each 
building.
high school—No repairs were made on this building 
the past year, as it is in very good condition. It will be t|fec- 
essary to install new cupboards in the laboratory the coming 
year, and something should be done in regard to grading the 
school grounds in front of the building before another fall.
FIRST AND SECOND g r a d e  b u i l d i n g — This building has 
been shingled on one side and other minor repairs made. 
Only a few repairs need to be made the coming year.
Je l l e r s o n — There have been no repairs made on this 
building the past year. The coming year this building should 
be painted both inside and outside and a few other repairs 
made.
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BISHOP— It was found necessary to change the windows 
on one side of this building to comply with the State Law in 
regard to new schoolhouses. This has improved the lighting 
of the schoolroom to a great extent. Also a new foundation 
has been placed under the building. It will not be necessary 
to expend any great amount of money on this building for 
the next few years.
p o s t  r o a d — 'This.schoolhouse has been shingled, but 
it will be necessary to paint on the inside and make repairs 
on the outbuildings during the coming summer.
r id g e — A few repairs were made, but this schoolhouse 
should be painted both inside and outside as its appearance is 
rather dilapidated.
w h i t e — No repairs have been made on this building. 
It is in fair condition but some repairs should be made before 
another fall.
Some of our schoolhouses have not been thoroughly 
repaired for some time, and on this account it will be neces­
sary to make the suggested repairs very soon, as everyone 
knows that a public building deteriorates in a short time 
until it is in such a condition that it is far from being an or­
nament to the town. These repairs should be made while it 
can be done at a normal cost.
In closing I wish to express my appreciation to the Su­
perintending School Committee, teachers, aind citizens for 
their courtesy and assistance in my school work.
Respectfully Submitted,
E. R. BOWDOIN,
Superintendent.
Tabular Statement
WINTER 1914
School Teacher
Grade VIII-VII Melvina Borjeson 
Grade VI-V Hazel Holden..........
Grade IV-III Lottie M. Cobb........
Grade II—I Hattie A. Andros...
Jellerson Mary B. Ranks___
Bishop . Martha S. Roberts.
Post Road Rebecca R. Dolliff.
Ridge Muriel A. Shaw.. . .
White Edith L. Fulton____
v
Total or average
N o .  R e g .  A v e r a g e  S a l a r y
Tabular Statement
SPRING 1914
School Teachers
Grade VIII-VII Melvina Borjesson.. 
Grade VI-V Hazel R. Holden.. . .
Grade IV—III Lottie M. Cobb ........
Grade II-l Hattie O. Andros___
Jellerson Mary B. Ranks.........
Bishop E. Kenneth Wilson..
Post Road Bertha C. Wiggin...
Ridge Florence J. Bishop . .
White Bertha 0. Hackett...
Total or average
No. Reg. Average Salary
Tabular Statement
FALL 1914
School  Teacher
Grade V lll-Vn Edith Wiggin.........
Grade VI-V Hazel R. Holden
Grade IV-III Lottie M. Cobb
Crade II—I Hattie O. Andros
Jellerson Stella M. Flagg
Bishop Lida Maxwell........
Post Road Bertha Wiggin___
Ridge Emma Brawn____
White Grace Brown.......
Total or average
Total number between ages of 5 and 21, 348
N o .  R e g .  A v e r a g e  S a l a r y
aHigh School Statistics
-
Term
No.
Reg. Av.
Non-Res.
Pupils
Winter 45 44 9
Spring 42- 38 •8
Fall 49 42 12
, Teachers
Yearly
Salary
C. M. Kendrick $800 00
Alice M. Hurley 400 00
C. M. Kendrick 800 00
Alice M. Hurley 400 00
C. M. Kendrick 900 00
Alice M. Hurley . 450 00
Hazel R. Holden 72 00
Report of town Clerk
Births Registered in Bowdoinham, Maine, for the Year Ending December 31, 1914
Date Name of Child Sex
January 29........ Basil Granville.............. Male.........
February 2 3 ... Male.........
March 17.......... Esther France?_______ Fem ale. . .
March 19.......... Byrl Olive...................... Fem ale. . .
March 26.......... Dorothy Arlene............ Fem ale. . .
April 1 7 . . . . . . . Erma Frances___ , . . . . Fem ale. . .
May 13............. Bertha Eva................... Female . . .
August 10........ Warren Merrill............ Male.........
September 16.. Guy Orville Clifford. . . Male.........
October 10........ No name....................... M ale.........
October 31........ Ellen E. ........................ Female . . .
November 6 . . . Laurence ...................... Male.........
November 7 . . . Erla Burnette............... Female . . .
December 1___ Elva Trincey................. Fem ale. . .
December 4___ Beatrice Marion ......... Fem ale. . .
December 7___ Adra Maureene............ Fem ale. . .
December 16 ... Leon Edville................. Male.........
December 2 2 ... Lowell Clinton.............. Male.........
Name of Parents
Herbert W. and Annie Newton___
L. H. and Alice L. Steele................
John S. and Annie A. Parker.........
John J. and Edna M. Malier ........
Charles A. and Lola M. Rumrill___
Pearl H. and Florence M. Sedgley. 
Adelbert S. and Flora E. Tem ple..
Milton M. and Ina B. Douglass___
Thomas W. and Helen M. Wilders
Lewis and Edr a Sucy.....................
Guy C. and Jennie Carpenter.........
Wilder A. and Esther E. Perry___
Erland L. and Hazel M. Brow n...'. 
Wilson T. and Mary D. G rady.. . .
Herbert W. and Annie Newton___
Robert H. and Hattie G. Jack-----.'
Charles R. and Alice M, Trufant.. 
Roscoe H. and Minnie C. Douglass.
Deaths Registered in Bowdoinham, Maine, for
Date Names;
January 3 .........  Mercy E. Carter______
January 13.......  Thomas W. Merriman.
January 14. . . . .  Thomas W. Fisher........
January 23.......  Alphonse G. Maloon
February 2.......  Nathaniel Millay
February 13__  Harriet S. Small . ..........
February 15_ Alvah M. Curtis.................
February 26___ Laurenda Hobbs..........
March 14.......... .. Daniel Adams.................
April 4 _______  James E. Bremner
April 11......... . Charity A. Given..........
April 1 L .__  Mary J. Stockman.
April 2 0 . . . Susan E. Allen...................... .
May 8 .............  James W. Dunn..............
May 12...........  Mercy Woodworth.........
May 21........ Sarah F. Mariner..........
June 2 . . . ....... William S. Aderton____
June 7 . . . ............ Sarah J. Moore.............. .
June 11. Horace M. White. . . .
June 2 i ...........  Ruby M. Williams..........
July 14......... Helen I. Fogg................
October 11____  Infant, no name............
October 27.......  Josephine C. Hutchins. 
November 20... Ella M. Buker...............
November 29... Luceine B. Newell-
December 15... Joseph N. Hall________
December 15... Edward J. Welch.........
December 25... Geo. Minott...................
December 27... Elva T. Grady.............
Year Ending december 3I, 1914
Cause, of Death.
Cerebral Arterio-s c l e r o s i s
Mitral Insufficiency.............................................
Pistol wound
Cirrhosis of the Liver
Uraemic Poisoning.......................................
Apoplexy........ ....................... ..............................
Apoplexy
Senility..................................................................
Accidental Concussion of Brain caused by fall
Some form of Heart Disease........................7..
Myolitis........... ....................................................
Cancer of S t o m a c h ..................................
Pneumonia.................
Senility.......... ..
Old Age............... .......
Old Age............. ..........
Mitral Insufficiency..
Chronic Pareuehyintous Nephritis..,
Valvular Heart Disease..........
Diptheria ..................
Coma Diabetic. . . . . .
Premature Birth. .
Acute Indigestion...................
T u m or............. ..
Pneumonia .................
Senility.........................................
Accidental being struck by train
Gun Shot Wound.........................
Bronichal Pneumonia.
Age
Marriages Registered In bowdoinham. Maine, for the year ending December 3 1, 1914
January 10........
January 17........
January 18___ .
May 10 .............
May 30..............
July 24..............
July 2 5 . . . . . . . .
August 26 
August 23...
September 26.. 
september 26...
October 9 .........
november 22... 
december 19 ... 
december 3 1 ...
John A. Dunn of Richmond and Myra Louise Small of Bowdoinham, M aine.. . . .  
George Henry Stevens of Bath and Florence B. Leavitt of Bowdoinham, M aine... 
Roscoe Harold Douglass and Minnie C. Whittemore, both of Bowdoinham, Maine
John M. Curtis of Richmond and Mary E. Harris of Brighton* Mass. ................. ...
William E. King and Carrie M, Nesbit both of Bowdoinham m a i n e
Elias M. Pratt of Bowdoinham and Mary B. Ranks of Litchfield, Maine,..........
Joseph W. Adajns and Helen M. Hamilton both of Bowdoinham, Maine.................
F. Carleton Jenkins and Pauline B. Purington both of Bowdoinham, Maine.
Foster B. Meserve of TopSham and Miranda E. Hackett of Bowdoinham, M aine..
Paul Ames and Carolyn A, Dodge both of Bowdoinham, Maine...............
John Lewis Sawyer and Bessie J. V. Ames, both of Bowdoinham, Maine. . . ; .........
Lewis Sucy and Edna N. Blanchard both of Bowdoinham, M aine. ............................
Jessie L, Tarr of Litchfield and Alice J. King of Bowdoinham, Maine . , . . . —  . . .  
Harold E. Jack of Bowdoinham and Barbara (j . Bhaw of Richmond, Maine. . . . . . .
Henry L. Preble and Grade O. Gammon both of Bowdoinham, Maine.
Respectfully Submitted,
CEO. F. DENHAM, Towft Clerk,
